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ABSTRAK 
 
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MELALUI ANALISIS 
SWOT PADA PT. SEKAWAN SINAR SURYA 
 
VIONA FITRI ALISA 
NIM. 2013-11-056 
Pembimbing  1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH, S.Pd, MM 
  2. Noor Azis, SE, MM 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari factor 
internal pada peningkatan kinerja karyawan di PT. Sekawan SInar Surya; 
menganalisis peluang dan ancaman factor eksternal pada peningkatan kinerja 
karyawan; mengetahui posisi strategi factor internal dan eksternal pada peningkatan 
kinerja; menganalisis strategi peningkata karyawan melalui analisis SWOT.  Data 
primer yang digunakan adalah kuesioner. Data sekunder yang digunakan dokumen 
perusahaan  dan studi pustaka. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
kuesioner. Berdasarkan pembahasan dari analisis yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Strategi SDM PT. 
Sekawan Sinar Surya berdasarkan hasil analisis SWOT terletak pada posisi investasi 
yang merupakan interaksi dari posisi ETOP usaha  ideal dengan posisi SAP aman 
(Favourable). Adalah dengan  pelaksanaan strategi yang sebelumnya telah diterapkan 
oleh organisasi berjalan dengan baik. di mana organisasi harus berusaha untuk 
meningkatkan kinerja karyawanya; Strategi yang diterapkan PT. Sekawan Sinar Surya 
didasarkan pada strategi SDM adalah dengan menerapkan  ategi agresif  dalam 
mengembangkan dan membesarkan usahanya, untuk mendukung strategi yang agresif 
perlu  teknologi yang  dapat mendukung kelancaran pengembangan kinerja karyawan, 
dengan adanya pengembangan teknologi perlu didukung SDM yang kompeten agar 
dapat mempertahankan kestabilan organisasi dan bertahan. 
 
Kata kunci : Kinerja Karyawan, Analisis SWOT. 
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ABSTRACT 
 
EMPLOYEE PERFORMANCE IMPROVEMENT STRATEGY THROUGH SWOT 
ANALYSIS AT PT. SEKAWAN SINAR SURYA 
VIONA FITRI ALISA 
NIM. 2013-11-056 
 
Pembimbing  1. Dr. Drs. Ag. Sunarno H, SH, S.Pd, MM 
  2. Noor Azis, SE, MM 
This research aims to analyse the strengths and weaknesses of internal factors 
in improving employees ' performance in PT. Sekawan Sinar Surya; Analyzing 
opportunities and threats of external factors on improving employee performance; 
Know the position of internal and external strategy factor on performance 
improvement; Analyzing the employee's improvement strategy through SWOT 
analysis.  The primary Data used is a questionnaire. Secondary Data used by 
corporate documents and library studies. Methods of collecting data using 
observations, questionnaires. Based on the discussion of the analysis that has been 
outlined in the previous chapter, it can be concluded as the following HR strategy PT. 
Sekawan Sinar Surya based on the results of SWOT analysis lies in the position of 
investment that is the interaction of ETOP position the ideal venture with a secured 
SAP position (Favourable). Is with the implementation of strategies that have 
previously been applied by the organization goes well. Where the Organization must 
strive to improve the performance of its employees; The strategy that is implemented 
by PT. Sekawan Sinar Surya is based on HR strategy is to apply aggressive strategy 
in developing and rearing its business, to support aggressive strategies need 
technology that can support the smooth Development of employee performance, with 
the development of technology need to be supported by competent human resources 
in order to maintain organizational stability and survive. 
 
Keywords: employee performance, SWOT analysis.  
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